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 Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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ABSTRAK 
Tri Wulandari, Nim A 310 060 118, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 106 halaman. 
Pembimbing I, Dr. Nafron Hasjim 
Pembimbing II, Drs. Adyana Sunanda 
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Mereguk Cinta dari Surga karya Abdulkarim Khiaratullah 
yang meliputi tema, plot, penokohan, dan latar; dan (2) Mendeskripsikan aspek 
motivasi tokoh utama dalam novel Mereguk Cinta dari Surga karya Abdulkarim 
Khiaratullah dengan tinjauan psikologi sastra. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah motivasi dalam novel Mereguk 
Cinta dari Surga. Datapenelitian ini berupa kutian-kutipan kata, kalimat, dan 
wacana yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai unsur-unsur cerita. 
Sumber data primer adalah novel adalah novel Mereguk Cinta dari Surga.   
Sumber data sekunder adalah browsin internet. Teknik pengumpulan data yaitu 
teknik non interaktif dan teknik kepustakaan. Adapun teknik analisis data dengan 
menggunakan pembacaan heuristik dan hermeneutik.   
Hasil analisis struktural terhadap novel Mereguk Cinta dari Surga dapat 
diperoleh tema novel adalah mempertahankan nilai kemanusian dalam 
penderitaan dan memotivasi diri untuk bangkit dari keterpurukan. Tokoh-tokoh 
dalam novel, yaitu Aziz, Pak Agung, Mutia, Pak Burhan, Silvi, Pak Amri, Fitri, 
Ghani, Ustadz Akhmal, Mak Hasin. Aziz sebagai tokoh utama merupakan tokoh 
yang mendominasi cerita dalam novel. Alur novel Mereguk Cinta dari Surga, 
yaitu flash back atau sorot balik. Latar novel Mereguk Cinta dari Surga di 
pesantren MTI Candung, Payakumbuh, Terminal Pulo Gadung, Pasar Minggu, 
dan Jakarta. Penceritaan tokoh Aziz dalam novel Mereguk Cinta dari Surga 
berlangsung pada tahun 2000-2003. 
Kesimpulan hasil penelitian ini secara singkat yaitu aspek motivasi 
dianalisis menggunakan teori Minderop yaitu faktor represi (Repression), 
sublimasi, proyeksi, pengalihan (Displacement), rasionalisasi (Rationalization),  
reaksi formasi (Reaction Formation), regresi, agresi dan apatis, fantasi dan 
stereotype.  
  








Jika Allah menolongmu pasti tak akan ada orang yang dapat mengalahkanmu, 
namun bila Allah membiarkanmu  maka siapa lagi yang dapat menolongmu 
sesudah itu? Hanya Allah sajalah orang yang beriman harus bertaqwa. 
( Q.S Ali Imron : 160) 
 
Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan 
(menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang-orang yang mendengar 
(QS. Yunus: 67) 
 
Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras 
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telah memberi semangat dan motivasi. 
3. Zeilla Zeika Santya yang telah memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih 
sayang, serta tempat  keluh kesahku. 
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